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A cultura do arroz irrigado na planície costeira da região Sul do Brasil pode sofrer perdas de produção em
razão do alto grau de salinidade da água de irrigação, em consequência de baixas precipitações
pluviométricas que reduzem o nível dos rios e das lagoas que servem às lavouras. Entretanto, ainda não há
informações sobre a tolerância das sementes da linhagem AB11047, desenvolvida pela Embrapa Clima
Temperado para produção de etanol, à salinidade. Assim sendo, o trabalho teve o objetivo de avaliar o
desempenho de sementes de arroz irrigado da linhagem AB11047 submetidas a diferentes concentrações de
NaCl. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório Oficial de Análise de Sementes da Embrapa Clima
Temperado. Foram utilizadas sementes da linhagem AB11047, submetidas a quatro concentrações de NaCl
(0; 40; 80 e 120 mM) no substrato de germinação. As sementes foram avaliadas quanto à porcentagem de
germinação, primeira contagem de germinação, comprimento da parte aérea, raiz e massa seca da parte
aérea e raiz das plântulas. Empregou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. De
acordo com os resultados obtidos, verificou-se que as sementes de arroz da linhagem AB11047
apresentaram sensibilidade à salinidade, com reflexos na germinação e desempenho das plântulas. As
concentrações de 80 e 120 mM de NaCl foram as mais prejudiciais ao desempenho das sementes.
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